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Di^Liem riipidament les circumstancies, ben ci.)ne<;^ides, 
del [libre que avui ressenyem; Premi Caries Riba de 1991 , 
forma par t de l ' ob ra poét ica , b reu i va luó l a , d ' A n t o n i 
Puigvcrd (bi Bisbal, 1954), que el 1989 ja havia mcrcscui: el 
Preini Miquel de Palol peí sen Ilibre anterior, Vista cansada. 
U n a bona manera d'aprecinr i definir CiíTset de naUíció 
és la d 'apel- lar ni t e rme classicisme —emprat mes dVina 
vegada per Albert Rossich en el seu prole^f—. N o es traeca 
d ' un classicisme poscís, no está limitat a la l luentor deis 
lenies de Séneca, Ovidi, Properci, Marcial, Petroni i alcres 
{mentors de Tobra i de cadascuna de les seves cinc pares), 
sino assumit i vivificar a m b la natiiralitat que dona el tráete 
amb la tradició. C o m a prova val la quarca secció del Ilibre: 
les velles ensenyances expressives de la sátira es vesteixen 
d'actualitat i s 'apliquen a assumptes com la guerra de! Golf, 
«la var iant /de Pena dos», uns patétics Homes a taula o u n 
polític camaleonic, dignes successors tots clls del ricas de 
Marcial i el seu baci d 'o r . Sense l imitar-se, és ciar, ais 
mes t res l la t ins , el I l ibre sencer , expUci t ament o n o , es 
proposa d 'emparencar nmb el millor de la tradició poética, i 
una de les manit^escacions mes inequivtiques d 'aqucst fct es 
el savi ús de la forma {no tan babitiial, per desgracia, en la 
pocs ia castel lana reeent). L imi tcm-nos aqui a posar tres 
exemples: no falten els stmets (menys nombrosos i menys 
jogassers que els de Vista cansada); el vers preteric de l'autor, 
el decasíl-lab, és ric i efectiu; í les tannkas {Ho torno ci dir, 
Píom i Roi'L'/ls) no son tan sois un experiment mécric —que és 
el m e s fácil—, s i n o q u e c o n c e n e n a q u e l l a m e n a 
d ' « i m p r e s s i o n i s m e afor i s t ic» e s s e n c i a l en u n g e n e r e 
nattiralitzac en cátala —precisament— per Caries Riba, 
P e r o n o hi m a n c a P e m p r e r n t a d e la m o d e r n i t a t , 
representada per mocius tan cmblcmácics com la irisacio de 
la ficció autobiográfica (diguem ara que Gabriel Herrater i 
J a i m e Gi l d e Biedn ia son d o s de i s aucors p r e d i l e c t e s 
iPAntoni Puigverd): el jo, a la vegada distant i comptomés , 
l'aíllamenr ilel qiial és amenítzat a vegailes per aquell tu a m b 
quí la veu tlel poeta compartcix ¡'amorosa solitud del seu 
flbúnqueríí; el jo contemplaciu, encre atent i escéptic, a qui 
agraden el m ó n , les ctises, «perfums discre ts , mi rades i 
camises / i la frontera justa entre elís i jo». El poema que 
conté aquests versos, Fin^stm de [roí, pt>t ser\'ir de model . Líi 
siaiació, un viatge en tren, no és —no pot ser— original, pero 
el poeta si la resol o r i g i n a l m e n t i eficac, c o m b i n a n t la 
deseripció {el paisacge, la n i c . ) a m b la breu reflexió respecce 
a la falsa ¡mmucabilicat del viatger. El desencis i la pcrplexitat 
davan t les coses —dues cares de la mateixa moneda , dos 
cernes essencials del Curseí— descansen molt sovint en un 
episodi trivial o anecdóric: «No sé per qué miro, /encara, el 
cel, com si es pogués en t end re / l a música de Popera deis 
núvo l s* (compareu-Ki , per bé q u e SIMI d i fe ren ts el to i 
l'esperit, el text GOSSOÍ). 
Quas i tots els p o e m e s tlel Il ibre ser\ ' i r¡en, a la seva 
manera, per mostrar que el principal i mes genuí compromís 
del poeta és la páranla; q u e el niérit d ' una col-lecció de 
vetsos, mes que en una suposada llic(') moral o en una ardua 
i peculiar visió del m ó n , acos tuma a amagar-se en unes 
p o q u e s frases i no té cap altre l imit q u e la consc iéncia 
lingüistica de l'autor; que la poesia és, abans que res, l'art de 
trobar expressions felices. Aqüestes troballes son freqüents a 
les pagines d 'An ton i Puigverd i van acompanyades d ' una 
enganyosa aparenca de senzillesa propera al consell de Lope 
de Vega: «oscuro el borrador, y el verso claror. N o son pocs 
e l s p a s s a t g e s q u e p o d r i e n adi. luir-se c o m a e m b l e m a 
d'aquesta barreja d'estorc i talent, pero ptítser no caldrá sino 
r eco rda r aqui una ú l t ima l inia, s imp le i complexa a la 
vegada: «la conver sa , ja sense foc, fumeja». En aques ta 
t r e b a l l a d a c l a r e d a t r e s ide ix , al m e u e n t e n d r e , la l l ico 
principal del CursL'C de nauíció. 
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